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EDUCACION CONTINUADA
Por: Dr. Antonio Ramirez Solo, MD., Presidente de A EXMUN.
INTRODUCCION
Como su nombre 10 indica, la
educacion continuada es LIlla accion
formativa, permanente e ilimitada par
el significado progresivo y arnplio de
sus motivaciones en LIlla sociedad
creciente en sus necesidades y sus
expectativas.
La anterior cobra la mayor importancia
cuando se trata de la salud, viendose
esta como un permanente bienestar
individual y colectivo dentro del
contexto bio-sico-social.
La Universidad Nacional no puede ser
ajena, bajo ninguna cirCllllstancia a este
gran prop6sito en el area medica y
afines, con mayor razon cuando a
traves del proceso formati vo docente-
asistencial ha aculllulado tanto
conocimiento sobre la comunidad, 10
que Ie ha permitido formar
profesionales en todas las areas de la
salud gracias a est a misma comunidad,
constituyendose este hecho en un gran
motivo para su programa de educacion
continuada, a manera de apremiante
contraprestaci6n de parte de nuestra
Alma Mater, en procura del bienestar
para los colombianos.
./USTIFICAClON
Es imperioso dar perml.1nente
instrucci6n a la comunidad en un
campo fundamental e imprescindible
para el bienestar del indivicluo y la
sociedad como es el de la salud, en
rcspuesta a las crecientes necesidades
existentes y a los grandes avances
cientfficos y tecnol6gicos desde el
punro de vista de la prevencion, la
atenci6n y la rehabilitaci6n, en favor
de la nifiez, la persona adulta, la mujer
embarazada y la tercera edad, con el
fin de disrninuir la morbi mortalidad,
con incremento de bienestar y de
productividad, a traves de la
instrucci6n audiovisual por un medio
masivo y objetivo como e s l a
television.
OB./ETIVO GENERAL
Con este programa grande de
educaci6n continuacla se espera inducir
permanentemente un cambia en la
comunidad en favor de la salud
individual y colectiva can base
prilllordialmellte en la prevenci6n y
acciones fundamentales de atenci6n y
rehabilitaci6n en frente de realiclades
de una sociedad cambiante.
OB./ETIVOS ESPEcIFICOS
Teniendo como fundamento el objetivo
general, los objetivos especfficos son:
a) Lograr en la cO!11unidacluna actitud
positiva en favor de la Salud Infantil
(desde In etapa Prenatal hasta los 18
afios). de la Salud del Adulto.
preservando y promoviendo
motivaciones productivas a traves
del trabajo y la parlicipaeion, de la
salud en la franja Materno lnfantil
con elementos basicos de cariicter
Gineco-Obstetrico y cle la salud en
la Tercera Edad y su entorno.
b) Instruir a la comunidad a traves de
cada LIlla de las fraujus (are as del
conocimiento antes mencionadas)
con base en los grandes avances
cientfficos. creando en ella una
act itud de prornoc ion y de
autogestion en favor de la saluel.
c) lnforrnar y enseiiar a aplicar los
variaelos recursos con que se cuenta
para recuperar y preservar la salucl,
cientfficamente. en cacla una de las
areas anotadas.
d) lnstruir a la comunidad sabre la
organizaci6n oricial y privada
existente, relacionada con la salue!.
sus norm as. sus marcos jurfdicos.
su regimen administrativo. sus
mecanisl1los operativos. formas ele
acceso. entidacles aclscritas y otros
elementos vigentes en las leyes y los
dec ret os. haciendo de esta
organizaci6n actual y vigente un
elemento familiar. cordial def<kil
comprensi6n y asimilaci6n como
parte de la coticliancidad.
e) Instruir sobre el alcance del
bienestar bio-sico-social en el
entorno. en el ecosistema y sus
acciones recfprocas clentro de un





EI rccurso mas imporrame con el cual
se cuerua para estu gran actividad, es
el Personal Docente de la Faculrad de
Medicina de b. Universidad National
can roda su experiencia en sus
hospiralcs universitarios de San Juan
de Dios, lnstituto Materna lnfantil.
Hospital de La Misericordia. Hospital
de San Carlos y dem.is c enrro s
nsi ste nciale.s del area de influencia
c1ocente-asistcncial en el pafs. amen de
OITOS elementos fundal11ellta]es C0l110
son sus variJdas y contilluadas lfneas
de investigacion en el campo de la
salucl. reconocictas \lacional e
internacionallllente. en un modele
interdisciplinario. COil el apoyo de arras
areas tecnicas. hUl1lanfsticas. jurfdicas.
econoll1lcas y artfslicas de la
Universidad Nacional.
La experiencia de la Facultad de
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Medicinu en la acci6n formativu. esui
repregetu adn por su trayectoriu de mas
de 130 ana.'). egresando profesionalcs
a traves del servicio y la investigacion
al tenor de los programas de prcgrado
para medicos generales. adcrnas de los
programns de postgrado en rodus las
especiulidadcs mcdicas. 10 cual seria
irnposiblc si no fuera de la mano de la
i nmen sa labor asistcnc ia l en los
diferentes se rvic io s de urgencias.
c on sulr a e x t ern a , servicios
ambulatories y hospitalizaci6n. de
cientos de miles de pacientes por a1io
en calidad de servicios hospitalarios de
referencia nacional para todas las
patologfas conocidas especial mente en
el medio colombiano.
Para el meneionado fin especffico,
docente-asistencial. In Universidad
Nacional. a traves de la Facultad de
Medicina cuenta con las siguientes
dependeneias: Departamentos de:
Cicnci as Fisiol6gieas, Cirugf a.
Ginecologfa y Obsietricia, Irnagenes
Diagn6sticas, Medi ci na Interna,
Microbiologia, Morfologia, Nutricion,
Patologia, PcdiatrIa, Psiquiatrfa,
Rehabilitaci6n, Salud Publica y
Tropical, Terapias; Instituro de Salud
ell el Tropico, Institute de Genetica,
Centro de Epidemiologfa Clfnica y
Centro de Fisiologia del Ejercicio. Sus
Unidades especializadas por area del
conocimiento medico, sus laboratorios
especfficos, amplfsimo material
bibliografico, excelentes apoyos en
InformMica Medica y medios
audiovisuales, junto con un altamente
calificado recurso humano en el area
administrativa, ademas del
Departamento de Television y Radio de
la Universidad Nacional, con Sll id6neo
personal y eqllipos correspondientes
para produccion y ediei6n de
programas para estos indispensables
medios de comllnicaci6n.
